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La presente investigación científica es un extracto de un arduo análisis 
neuropsicológico de la conductas violenta y la dependencia patológica en parejas, 
es por ello que el objetivo principal es determinar la relación entre ambas variables, 
para lo cual se aplicó una metodología cuantitativa con un diseño descriptivo 
correlacional, la población fue de tipo infinita, pues por los actuales acontecimientos 
ocurridos a nivel mundial se dificulto el acceso a la gama de poblaciones existentes; 
se aplicaron dos instrumentos de evaluación: El cuestionario de violencia en las 
relaciones de noviazgo (CADRI) y el inventario de dependencia emocional (IDE), 
los cuales dieron por resultados una correlación directa, positiva y significativa entre 
las variables de estudio, llegando a la conclusión que las personas que manifiestan 
indicadores de violencia también presentan rasgos dependientes, confirmando que 
existen dependientes dominantes y dependientes sumisos que adoptan roles 
diferentes en la relación y podrían incluso coexistir, así mismo bajo el enfoque 
neurocientífico se logró explicar dentro del marco teórico las posibles razones del 
porque estas conductas salen a relucir, del mismo modo se obtuvo que existe un 
alto índice de personas que comenten violencia y a su vez presentan dependencia 
emocional, reflejando esto el carácter patológico existente en las relaciones de 
pareja en la población evaluada. 
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This scientific research is an extract from an arduous neuropsychological 
analysis of violent behavior and pathological dependence in couples, which is why 
the main objective is to determine the relationship between both variables, for which 
a quantitative methodology with a descriptive design was applied. correlational, the 
population was infinite, as current events at the world level made it difficult to access 
the range of existing populations; Two evaluation instruments were applied: the 
dating violence questionnaire (CADRI) and the emotional dependency inventory 
(IDE), which resulted in a direct, positive and significant correlation between the 
study variables, reaching the conclusion that people who manifest indicators of 
violence also present dependent traits, confirming that there are dominant 
dependents and submissive dependents who adopt different roles in the relationship 
and could even coexist, likewise under the neuroscientific approach it was possible 
to explain the possible reasons within the theoretical framework why these 
behaviors come to light, in the same way it was obtained that there is a high index 
of people who commit violence and in turn present emotional dependence, reflecting 
this the pathological character existing in couple relationships in the population that 
is found. 
Keywords: Neuropsychology, violent behaviors, pathological dependence, 
dominant dependent. submissive dependent. 
